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Indledning 
København er en af de mest velbevarede hovedstæder, som man overhovedet kan finde i Europa med de gamle 
bygninger, den hyggelige atmosfære og masser af gode historier i byens gader. Mennesker, der bor i 
København, er blevet kåret for ”den lykkeligste nation” i verden flere gange i træk, som cykler på arbejde og 
bor i byen uden trafikpropper. København er en vidunderlig by, hvor alt er gjort for og ikke imod mennesker, 
byen der har fået mange titler som "Europas grønneste hovedstad 2014", "Gastronomiske centrum af 
Nordeuropa" og "Scandinavians Perle". København er en metropol for mennesker samt et godt sted at bo og 
arbejde i, men ikke mindst interessant at besøge. Alt ovenstående motiverede os til at undersøge byen på kryds 
og tværs for at finde ud, der gør København til sådan en unik by, specielt hvis man kigger på byen gennem 
øjnene af russiske turister. Forfatterne af dette diploms projekt er selv russiske emigranter i Danmark, som 
konstant opdager nye og spændende krydspunkter mellem dansk og russisk historie.  Vi har forsøgt at finde 
historiske krydspunkter mellem danskerne og russerne og derved formidlet dansk-russiske forbindelser gennem 
århundreder.  I den anledning kommer vi til titlen på vores diploms projektet: 
 
    "Det historiske og moderne København set gennem russiske øjne" 
Målgruppe 
Vores målgruppe er højtuddannede russisk-talende turister, bestående af kvinder og mænd i aldersgruppen 25-
65 år, som kommer fra forskellige bydele af Rusland. De har valgt at besøge København, da de er meget 
kulturinteresserede og ivrige for at se hvad byen har at byde på, både kulturelt og historisk.  I vores diploms 
projekt, besluttede vi at se på dansk historie gennem prisme af dansk – russisk relationer, som er mere end 500 
år gamle. Derfor vil vi i løbet af vores bus- og slentretur i byen, samt besøget i National Museet vælge historier 
fra den rige arv af den danske fortid, ligesom historier, som har direkte og indirekte forbindelser til russisk 
historie.  
 
Kommunikationsstrategi  
Vores gæster har flere punkter til fælles: stor interesse for den europæiske historie, kultur og arkitektur samt det 
moderne samfunds udvikling og de allerede har et begrænset kendskab til Danmark bland andet gennem:  
a. fortællinger fra deres barndom om vikinger, der bosatte sig som købmænd og levede fredeligt langs 
handelsruterne i det nordlige Rusland og blev brugt af russiske fyrster som lejesoldater i forbindelse med 
interne stridigheder mellem kongerne;  
b. via kunst-eventyrerne af en af de mest kendte danskere i Rusland-nemlig H.C. Andersen. 
For at give vores gruppe ”en verdens klasse oplevelse” og forbedre deres kendskab til landets historie vil vi 
sørge for at oplevelse, indlevelse og medlevelse (OIM-modellen) går hånd i hånd med guidens forløb.  
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Oplevelsen: Det fysiske rum. Det, vi kan se og røre, repræsenteredes af det samlede turprodukt, som rummer 
mange forskellige oplevelsesrum som f.eks. indretningen af udstillingen på nationalmusset som vores gæster 
bliver guidet i. Selve bussen er også en del af det fysiske rum, da vi vil bruge den som et fortællerum. 
 
Indlevelsen: Det som man oplever mentalt, skabes f.eks. gennem enkelte fortællinger af H.C. Andersen eventyr 
som vi vil inddrage i løbet af busturen når vi skal passere hans statue ved Rådhuspladsen eller på Nyhavn hvor 
H.C. Andersen boede i sin tid. Vi tager fat i de fortællinger, som russerne kender i forvejen og griber ind i 
følelserne fra deres barndom.    
 
Medlevelsen: Det sociale rum. Hvorledes kontakten i gruppen fungerer og repræsenteres af for eksempel af 
disse faktorer: Danmark og Rusland har aldrig været i krig med hinanden; vores lande har været politisk 
allierede flere gange siden 1493, hvor den første Dansk - Russisk traktat blev etableret. Vi vil også understrege 
at dansk - russiske hofmæssige forbindelse går langt tilbage i tiden: ved Rosenborg, når vi fortæller om 
Christian d. 4, nævner vi hans lillebror - prins Hans, der skulle giftes med Ksenia, datter af tzar Boris Godunov, 
men døde efterhånden i Moskva i 1602; ved siden af Amalienborg palæer og den russiske Aleksandr Nevskij 
ortodokse kirke fortæller vi om andet ægteskab forbindelse mellem den danske prinsesse Dagmar og storfyrste 
Aleksandr den III. Det er os - guider, der skal søge for, at turen bliver uforglemmelig. 
 
Praktiske omsætninger 
Emne – Målgruppe: med ret stor indsigt i målgruppens liv har vi defineret de kulturelle fikseringspunkter i 
vores kulturformidling, der er relevante, spændende og imponerende for russiske turister:  
1. Danmark som H.C. Andersens eventyrland med slotte og et kongehus.  
2. Et velorganiseret lille land, hvor verdens lykkeligste befolkning lever.  
3. Danskernes indflydelse på deres omgivelser: nærmiljøet, bydelen og hele landet, samt det danske demokrati.  
4. Dagens Danmark; de kulturelle og sociale processer, de nye og mangfoldige livsformer, livsstil, som 
udfolder sig i byens fysiske, sociale og mentale rum; 
5. Miljøbevidsthed og rekreative områder, naturen og arkitekturen i indre by, der går i symbiose med hinanden.  
 
Emne – Virkemidler: emnet og fikseringspunkterne forudser et oplevelsesorienteret produkt, hvilket vi 
betragter som en udviklingsmulighed i den traditionelle historiske/kulturelle formidling af byen. 
Målgruppe – Virkemidler: udformningen af oplevelsesorienterede produkter kræver bestemte og relevante 
virkemidler, som kan få emnet og målgruppen til at mødes. Det er vigtigt for russiske turister et litterært sprog, 
faglige kompetencer, humor, god balancegang mellem det kulturelle fællesskab og kulturel selvforståelse. 
Vores målgruppe stammer fra forskellige sociale grupper i samfundet, men vi vil appellere til den fælles kærne 
– den russiske mentalitet, som findes i mange forskellige udgaver, og som vi selv kender. 
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                     1. Den traditionelle bustur 
__________________________________________________________________________________________________ 
Byturen starter ved Hotel Scandic, hvor gæsterne bor. Turen er den klassiske bytur med bussen som tager 3 
timer og har 2 stop (Amalienborg – 30 min. og den Lille Havfrue 10 min.). Nedenfor vil derfor kun de punkter, 
der kan have målgruppens særlige interesse og mere repræsentativt for emnet, bliver nævnt. 
 
Sted Beskrivelse 
Rådhuset / Rådhuspladsen Gamle Vesterport. Fra 1905 – byens nye midtpunkt. Start af Strøget. 
Tivoli 
Forlystelsespark fra 1843 er den tredje mest besøgte efter Disneyland i Paris og Europa 
park i Tyskland. H.C. Andersen var blandt gæsterne i den første sæson. 
Glyptotek Øllets rolle i den danske kultur. Brygger Jakobsen og hans kunstsamlinger. 
Amager Udvikling fra 1500. Voldene. Vor frelsers kirke. Christian den 2.  
Christianshavn Et lille Amsterdam. Christian den 4 og Peter den Store – inspireret af Holland. 
Børsen 
Hovedmonumentet over Christian den 4´s bestræbelser på at gøre København til et 
internationalt handelscentrum. 
Christiansborg Magtens centrum fra Absalons tid. Folketinget, Kgl. repræsentationslokaler, Højesteret. 
Nationalmuseum 
Fra Prinsens Palæ til stor samlinger fra oldtiden til nytiden. Bopæl af den russiske zar i 
starten af 18 århundrede. 
Christiansborg Slotsplads Frederik den 7. Grundlov af 1849. En ublodig revolution. Balkonen. 
Kongens Nytorv 
Forskellig arkitektur epoker på et sted: fra barokken forbi klassicisme til moderne metro 
byggeri. Dansk og russisk ballet. 
Nyhavn Den kunstigt gravede kanal. 300 års udvikling fra en nødvendig havn til et forlystelsessted. 
Frederiksstaden 
Amalienborg 
Bydelen som blev anlagt i forbindelse med Oldenburgernes 300 års jubilæum. Det danske 
kongehus og disse danske kongelige dynastier.  
Marmorkirke og den 
russiske kirke 
En kirke som man byggede i løbet af 150 år. En kirke med den største kuppel i DK. Marija 
Fjodorovna (prinsesse Dagmar), en kone af den russiske zar Aleksandr den 3.   
A.P. Møllers kontor. 
B&W skibsværftet 
Danskerne som søfolk og handelsfolk. Betydning af Øresund for danskerne og russerne. 
”Standart” skib, som var bygget på B&W skibsværft for den russiske zar Nikolaj den 2. 
Rosenborg slot Museum af 300 år dansk monarki. De kongelige juveler. Christians den 4 tid. 
Middelalderbyen: 
Rundetårnet, Universitet, 
Vores Fru kirke 
Historien om Peter den Store og Rundetårn. Københavns universitet og Latin kvartet. 
Biskop Absalon og Valdemar den Store. Prinsesse Olga - den russiske mor af Valdemar 
den Store og hans russiske kone - prinsesse Sofia. 
Palads teatret 
Nordisk film, det ældste filmselskab i Vest Europa. Moderne danske film og instruktører. 
Lars von Trier som den mest internationalt kendte danske instruktør. 
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2. Sløjfen – Nordhavn 
Sted Oplysninger 
Indiakaj og Nordhavn 
Byudviklingsprojekt Nordhavn. Midtermolen (1994). Pakhusene forvandlede 
til kulturhus og restaurant. Fyrtårnet (2005-2007), Regionernes Hus. 
Amerika Plads 
Amerika Plads - i perioden 1840-1914 udvandrede mere end 300.000 
danskere til dette område. Kobbertårnet (2004) - advokatfirmaet Plesner. 
DFDS Terminalen 
DFDS Terminalen (2004) - passagertrafik til Norge. Amerikakaj. 
Dampfærgeforbindelse til Malmø. 
Marmormolen 
Redmolen 
FN Byen. København er verdens 6. største FN by. Lodsbygningen og LM 
Projekt, ark. Steven Holl. Århusgadekvarteret. 
Århusgade 
Første kvarter i udviklingen af Nordhavnen. Portland cementsiloer, gammel 
Toldvagtbygning. 
 
Sundkaj 
 
Orientbassinet 
 
Krydstogtskibe. Med mere end 300 anløb om året og over 800.000 
krydstogtpassagerer i København.  
 
HVC (Havnens Vedligeholdelses Center); CMP´s hovedkontor (Copenhagen 
Malmö Port). Den gamle Skudehavn, ØTC- Hallen, Unicef’s nye varelager. 
Kulturkajen Docken. 
Utzon byggeri, 
Sundkrogskaj 
Paustians Møbelhus (1987), ark. Jørn Utzon familie. Harbour House 1 & 2 
(2004 & 2010), Kim Utzon.  
Svanemøllehavn, Svaneknoppen, Svanemølleværket, Ocean Club. 
 
Strandboulevard 
De fattiges Dyrehave 
 
Historien om Østerbro. Nordhavn station (1934). Århudgade og 
Riffelsyndikatet. De fattiges dyrehave, Peter den Store 1716. 
Østerport station Den Russiske ambassade. Domus Medica. Østerport station. 
Oslo Plads Østervold og Christian den 4. Oslo Plads. 
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2.1. Ruten på Nordhavn sløjfe 
Formidlings punkter  - 10             Ruten længde - 7,2 km   Tid i alt: 1 time 
Taletid – 40 min.                      Køretid – 20 min                 
                         A – Nordhavn *  
B – Amerika Plads * Kobbertårnet  
C – DFDS Terminalen *  
D – Redmolen * Århusgadekvarteret  
E – HVC * CMP´s hovedkontor * 
Unicef * Den gamle Skudehavn *  
F – Utzon byggeri * Svanemøllehavn 
G – Østerbro * Strandboulevarden *  
H – Århusgade * Riffelsyndikate 
I – Østerport station * J – Oslo Plads 
 
 
3. Nationalmuseet – temaer, stop og tidsplan 
København er en helt usædvanlig by, hvis man ser på det gennem øjnene af russiske turister. Et besøg på 
Nationalmuseet bliver interessant for de russiske talende turister, fordi: 
1. Adgang til museet er gratis, og dette elsker russerne. Den nationale museum præsenterer omkring 5 000 
udstillingsgenstande, der fremhæver kulturarv Danmark fra forskellige vinkler. Nationalmuseet - en guldgrube 
af utrolige historier fra den danske fortid.  
2. Det er en speciel type af russiske turister, som besøger København - mennesker, der har været mange steder i 
verden, har set en masse ting, som interesserer sig i historie og kultur i de besøgte steder. 
3. Nationalmuseet var bopæl for den russiske tsar Peter den Store under hans besøg i Danmark i 1716, hvilket 
igen opvarmer interesse fra russiske turister til dette sted. 
4. Russiske turister finder historien om det danske velfærdssystem meget usædvanlig. Hvordan det var i 
begyndelsen af det 20. århundrede, og hvad det er blevet til i det 21. århundrede. Også fra vores synspunkt ville 
det være en populær historie om tiden efter 2. verdenskrig, hvor frygten for truslen om atomkrig var så stærk, at 
det endda blev udgivet en brugsanvisning, der var på alle dansk husstande: ”Sådan skal du gøre hvis atom 
krigen starter”. 
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3.1. Besøg på Nationalmuseet 
Formidlings punkter – 10      Ruten længde – 500 meter 
Gå tid – 25 min.                     Taletid – 35 min                Tid i alt: 60 minutter 
Stop Sal /rum Tema Gå Tale 
 
1. 
 
Udenfor 
Nationalmuseets bygningshistorie og ramme. 
Dansk-russisk forbindelser: Michelbeckers og Edingens gård, som 
bolig for russiske zar- Peter den Store i 1716.  
  
3,0 
min. 
 
2. 
 
 
Sal 2,  
rum 201 
Den Danske stat og samfunds historie i periode 1660-2000.  
Gennem mere end 5.000 genstande fortæller udstillingen historier om 
stat og udvikling gennem 340 år.  Portrætter sætter ansigt på historien. 
3 min.+ 
 10min 
garder.   
 
4,0 
min. 
3. 
 
 
 
Sal 2,  
 
 
rum 202 
Krigen og Danmark i perioden fra 1660-1720. 
Danmark som den militariserede stat: hærens, flådens og 
befæstningernes strategiske rolle i krigerne. Genstand: orlogsskibet 
Dannebroge, hvor 600 søfolk omkom under brande i Køge Bugt, 1710. 
 
1 min. 
 
4,0 
min. 
 
4.  
 
Sal 2,  
rum 204 
Det danske rige i 1600tallet. 
Island, Færøerne og Grønland i union med Danmark fra 1380.  
Hertugdømmerne og Skåne landene. Historie og handel. 
Genstanderne: ”Glasbæger på sølvfod” fra Norge og hval- 
fangeredskaber fra Kgl. Grønlandske handel. 
 
1 min. 
 
3,5 
min. 
 
 
5. 
 
Sal 2,  
Rum 205 
Enevælde i Danmark fra 1660. 
Konger samt politiske og økonomisk situation i landet. Centralisering, 
ensretning og kontrol. Genstanderne: ”Kongeloven” fra 1690. 
 
1 min. 
 
 
3,5 
min. 
 
6. 
 
Sal 2 
Rum 216 
Den florissante periode/verdens handel og kolonier.   
Den trekantede vej til rigdom/ slavehandel i DK. 
Genstanderne: Maleri ”Asiatisk Kompagnis hovedsæde i Strandgade 
på Christianshavn” og skibskronometer fra ca.1700-tallet. 
 
2,5 
min. 
 
3,5 
min 
 
7. 
 
Sal 2, 
Rum 223 
Oplysningstid og borgerdyd. 
Struense: diktator og reformator. Indfødsretten. 
Genstande: økse der blev brugt ved henrettelsen af J.F. Struense. 
 
2. min. 
 
3,5 
min. 
 
8. 
Sal 2, 
Rum 234 
Samfund under forandring / (velfærdssamfund 1915-2000). 
Klassesamfundet: forskellen på livsstil og værdier. 
Stiftelse af Dansk Kvindesamfund i 1871. Fra fattighjælp til sociallov. 
Genstanderne: Maleri af Carl Meyer ”En Sulten ved døren” fra 1910.  
 
2 min. 
 
4,0 
min. 
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9. 
 
 
 
Sal 2, 
Rum 235 
 
 
 
Emnet: Krig, krise og fremskridt. 
Det moderne diktatur – ismernes tid i Europa i 1920. 
Store antikommunistestiske bevægelser i Europa. 
Den økonomiske fremgang trods stigende arbejdsløshed i DK. 
Genstanderne: Skabsradio Master 40 B&O,1940-er den eneste endnu 
eksisterende dansk radio-fabrik fra denne tid. 
 
1 min. 
 
 
 
3 min. 
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Sal 2, 
Rum 236 
 
 
Oprustning, velfærd og velstand i DK efter 2 verdens krig. 
DK- som en forbrugesamfundet med den fulde beskæftigelse. 
DK i NATO 1949 pga. den udbredte frugten af Sovjetunionen og også 
frygten for atomkrigen. Genstanderne: brugsanvisning ”Sådan skal du 
gøre hvis atom krigen starter. ”og bøgen ”Sådan er kommunisterne”. 
 
 
1 min 
 
 
3 min 
   25 min 35 min 
 
Plan over præsentationen på nationalt museum  
Stoppesteder på National museet: 
    Udenfor  
                                                                                           201: Introduktion  
    202: Danmark i perioden 1660-1720. 
    204: Det danske rige – befolkningssammensætning 
    205: Enevælde i Danmark fra 1660 
    216: Verdenshandel og kolonier  
    223: Oplysningstid og borgerdyd. Struense 
    234: Samfund under forandring  
    235: Krig, krise og fremskridt 
         236: DK efter 2 verdens krig. 
            Bemærkning til turen på Nationalmuseet!  
Vi vil gøre jer opmærksomme på, at vi er klar over at der 
er pladsmangel i rum 235 og rum 236, men vi har valgt 
rummene alligevel, fordi begge sale indeholder meget 
vigtige oplysninger for vores målgruppe. Ved brug af  
guidernes teknik: dvs. opdeling og indplacering af 
gæsterne i to forskellige hjørner i begge sale, vil gæsterne  
opnå den mest optimale oplevelse: de vil kunne se de 
fremviste genstande og høre fortællingen  på den bedst 
mulige måde. 
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4. Slentretur 
__________________________________________________________________________________________________ 
Formidlings punkter – 10          Ruten længde – 1 850 meter   
Gå tid – 28 min.                         Taletid – 32 min                 Tid i alt: 60 minutter 
 
                       A – Gammel Torv    
                                               B – Reformations monument   
                             C – Københavns Universitet 
                             D – Runde tårn   
                             E – Gråbrødretorv   
                            F – Helligåndskirke   
                             G – Konditori La Glace  
                            J – Nytorv    
        H – Stormbroen   
                            I – Nationalmuseet   
 
 
 
4.1. Slentretursrute – temaer, stop og tidsplan 
Nr. Stop Tema Gåtid Taletid 
1. Gammel Torv 
Velkommen på turen. Strøget. Det ældste torv i byen. 
Offentlige domstole i middelalderen. Caritasspringvandet - 
den ældste springvandet i Kbh. Kongen Christian den 4. 
 
 
3 min. 
 
2. 
Reformations 
monument og 
vores Fru kirke 
Kirkens magt i middelalderen. Martin Luther. Konge 
Christian den 3 og Reformationen. Reformations 
monument. Præsentation af Vor Frue Kirke.  
130 m – 
3 min. 
 
4 min. 
 
3. 
Københavns 
Universitet 
Latin kvartet. Københavns universitet. Hovedbibliotek. 
170 m – 
3 min. 
 
3 min. 
4. Runde tårn 
Byggeriet af Runde tårn. Besøg den russisk tsar Peter den 
store i 1716. En forgyldt inskription på tårnet. 
200 m – 
3 min. 
3 min. 
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5. Gråbrødretorv 
Leonora Christina. Ægteskabet med Corfitz Ulfeldt. 
Frederik den 3. Karl Gustav krigene i 1657. Fredsaftalen i 
Roskilde. Skamstøtten på Gråbrødre torvet. 
300 m – 
3 min. 
 
4 min. 
 
6. Helligåndskirke 
De første klostre i Danmark. Tiggerordenerne: 
dominikarnerne og franciskarnerne og deres overordnede 
principper. Helligåndskirken historie. 
150 m – 
3 min. 
3 min. 
7. 
Konditori 
”La Glace” 
Den ældste konditori i København. Lagekage, småkage, is 
og konfekt fra de gamle opskrifter. 
200 m – 
3 min. 
2 min. 
8. Nytorv 
Nytorv fra mødested til kødmarked og henrettelsessted. 
Byens kag til 1780. Københavns byret. 
150 m – 
4 min. 
4 min. 
9. Stormbroen 
Karl Gustav krigene i 1657 - 1658. Belejring af 
København. Svenskernes stormangreb i 1659. 
280 m – 
3 min. 
4 min. 
10. Nationalmuseet Afslutning på turen. 
270 m – 
3 min. 
2 min. 
  I alt: 28 min. 32 min. 
 
5. Konklusion og perspektivering  
Vi elsker København og vi gerne at dele vores passion for byen med de russisktalende turister. Først og 
fremmest vil vi fortælle turisterne om København udvikling gennem tiden, fra en lille fiskerby til en hovedstad 
som i dag bliver kaldt for ”Skandinaviens perle”. Russerne skal opleve byen på samme måde som også vi 
kender og oplever den til hverdag, blandt anden gennem historie, arkitektur, kultur og madoplevelser.  
 
Danskerne og russerne har flere ting til fælles, end man umiddelbart skulle tro. De danske konger var gift med 
de russiske prinsesser og der blev knyttet dynastiske unioner mellem de to lande, derudover har landende også 
haft de stærkeste handelsforbindelser i løbet af de seneste 500 år. Danmark og Rusland havde en fæles fjende – 
Sverige, hvormed de kæmpede i århundreder, og begge lande besad af stærke ledere i fortiden for eksampel 
Christian den 4 og den Peter den Store, som begge havde store ambitioner.  
 
Vores mål er at øge kendskab bland de russiske turister, da det på nuværende tidspunkt er meget lavt i Rusland 
ifølge oplysninger fra Visit Danmark. I de fleste tilfælde kender russerne H.C. Andersens eventyrer og har 
muligvis hørt noget om Hamlet, den danske prins. Dog i vores optik er Danmark meget mere end dette. I vores 
ture vil vi laver en god blanding af spændende historier om den rige arv af den danske fortid samt fortællinger 
om dagens Danmark, som gør landet førende inden for energi, design, mode og transportmidler. Visit 
Copenhagen kalder København for en ”Wonderful” by og vi er 100% enige med dette.  
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